




Debreozen, péntek,11906. évi szeptember hó 28-án:
A
O perette 3 felvonásban. I r ta :  León Viktor. Zenéjét szerzetté: Ascher Leó. Fordította: Mérői Adolf. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy:
Fekete Oszkár.
SZEMÉLYEK:
Stephenson Tóbiás, rendőrtanácsos —
Kitty, a felesége —  — — — —
Malona, laányuk — —  —  — —
Karinsky Bogumil g ró f  — — —  —
Blackwel Jimmy, a „New-yorki óráslap* 
szerkesztője — — — — —







Második j — —  —
Vendégek, rendőrök, közönség, koldusok. Törté 
másfél évvel később, a gróf







































— — — — — Mártoné Jenő.
járókelő — — —  —  — Perényi József.
— — —  —  —  Szilágyi Ernő.
— —  — — — Kolozsvári Albert.
A kis Karinsky gróf — — —  — — Árkossi Olgicza.
nik napjainkban Newyorkban. Az első felvonás a „Metropolitain Palaceu előtt, az utczán, a 2-ik 
lakásán; á 3-ik hat évvel később, Newyork mellett, Stephenson nyaralójában.
M I Í T 3 0 R :  Vasárnap délután: Piros bugyelláris. Népszínmű. -  Este : Bob herczeg. Operette.
IB i r i_ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor: -  Földszinti családi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
|    Támlásszék I  VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. V i l i —XII ig 2 kor X III—XVH-ig L kor. 60 öli. — Erkélyülés 1 kor 20 fi 11. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
C3-yermek:-jeg-V (ÍO éven  aluli gyerm ekek  részére) ©O fillér.
Pénztárnyitáe délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor.
A . b é r lik  jo(S'V'oi m indennap  délelőtt 3 0 öralg: -tatnak: f^ in .
mmr lEIöadííw er j 2 < > rakoi*.
Bérletszünet.
Uidonsif!
Holnap, szombaton, szeptember hó 29-ón:





Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
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